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“FILTECH 2009 – Meðunarodna konferencija i izloÞba tehnologije
za filtraciju i separaciju”
(FILTECH 2009 – International Conference & Exhibition for Filtration
and Separation Technology)





Tel.: +49 2132 93 57 60




Praia da Rocha, Algarve, Portugal
“EQUIFASE 2009 -VIII Iberoamerièka konferencija
o uravnoteÞenju faza i svojstvima fluida za dizajn procesa”
(EQUIFASE 2009 – VIII Iberoamerican Conference on Phase Equili-
bria and Fluid Properties for Process Design)
Obavijesti: Maria Eugénia Rebello de Almeida Macedo (Chair),
LSRE, Chemical Engineering Department,
Faculdade de Engenharia,
Universidade do Porto,
Rua Dr. Roberto Frias,
4200–465 Porto,
Portugal.
Tel.: +351 22508 1653





“NMS-V – 5. Meðunarodni IUPAC simpozij o novim materijalima i
njihovoj sintezi”
(5th International IUPAC Symposium on Novel Materials and Their
Synthesis – NMS-V)




Tel.: +86 21 55 664 223





“13. Europska konferencija o primjenama analize
površina i meðupovršina”
(13th European Conference on Applications of Surface and Interface
Analysis)





Tel.: +90 312 290 14 76











Tel.: +90 312 266 49 46




“Sastanak na vrhu meðunarodnih znanstvenih èasopisa
– Shanghai 2009“
(2009 Shanghai International Science Journal Summit)
Obavijesti: 2009 Shanghai International Science Journal Summit
Secretariat,
Floor12 (E) Yandang Building,
107 Yan Dang Road,
Shanghai, 200020,
China.
Tel.: +0086 21 63580735 Ext. 212






“11. Simpozij o kemiji u industriji nafte”
(11th Symposium on Chemistry in the Oil Industry)






“Procesna kemija u farmaceutskoj industriji s posebnim
naglaskom na kontinuiranu proizvodnju”
(Process Chemistry in the Pharmaceutical Industry with Special em-
phasis on Continuous Manufacturing)







“ICCE 2009 – 4. Meðunarodni kongres o kemiji i okolišu”
(ICCE 2009 – 4th International Congress of Chemistry and Environ-
ment)
Obavijesti: Dr Shankar Gargh,
Sector AG/80, Scheme no.54,
A. B. Road, Vijaynagar,









“Druga egipatska meðunarodna konferencija u kemiji: kemija za
humane potrebe”
(Egyptian Second International Conference on Chemistry:
Chemistry for Human Needs)









“IKCOC – 11: 11. Kyoto konferencija o novim aspektima organske
kemije”
(IKCOC–11: The Eleventh Kyoto Conference on New Aspects
of Organic Chemistry)











“HAZARDS XXI – Simpozij i izloÞba o sigurnosti
procesa i zaštiti okoliša”





165 – 189 Railway Terrace,
Rugby, CV21 3HQ, UK.
Tel.: +44 1788 534476






“Novi horizonti u katalizi: Umješnost katalize u procesnoj kemiji”
(New Horizons in Catalysis: The Art of Catalysis in Process Chemistry)






Tel.: +44 1435 873062





“11. Pacifièka konferencija o polimerima – Napredak u polimeri-
ma za novi milenij”
(11th Pacific Polymer Conference – Progress in Polymers for the New
Millennium)








“Meðunarodna konferencija: Novi horizonti
u katalizi: Umjetnost katalize u procesnoj kemiji”
(International Conference: New Horizons in Catalysis:
The Art of Catalysis in Process Chemistry)
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